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一、PDCA 持续改进循环模型概述
PDCA 持续改进循环模型(以下简称: PDCA 循环)的概念
最早由美国管理专家戴明( W. E. Deming )于 20 世纪 50 年代初
提出,是质量管理的基本方法之一。PDCA 的具体含义为: P (









































(一) P ( P lan)阶段
荀子云: 先其未然谓之防 ,发而止之谓之控, 行而责之谓之
戒, 防为上,控次之, 戒为下。如果通过预防而最终避免风险的


















化的信息支持手段, 要使用系统集成手段, 整合各方资源, 充分



































杰斯特( M . Regester. M ichael)提出 3T 原则, 强调危机处理时
把握信息发布的重要性。Tell You Own Tale(以我为主提供情
况) ,强调组织牢牢掌握信息发布主动权; T ell It F ast (尽快提供
情况) ,强调风险处理时组织应该尽快不断地发布信息; T ell It
A ll (提供全部情况) , 强调信息发布全面、真实, 而且必须实言
相告。
(四) A ( Action)阶段
此阶段的任务是在检查的基础上, 对计划实施结果进行总
结分析, 将成功的经验加以肯定,形成可提供参照的工作规范并
巩固成果; 对失败的地方, 吸取教训, 克服缺点, 以免重蹈覆辙;























核干部的绩效, 避免 默默无闻避免危机得不到奖励, 轰轰烈烈
解决危机成英雄 的问题发生。
基层工商部门市场监管的风险管理是个系统的工程, 风险




一反三, 完善制度,改进工作, 调整政策, 推动变革,使风险转化
为促进经济社会发展的机遇。
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